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GE 社の 60 ヘ}~'Jのものでした。 つまり、 電気の事始
めから、日本は1つで、はなかったので、す。ところで、
表1一般家庭の周波数対応 ヘIv1を標準とする」と
























































2 資源エネルギ 庁ー r50Hzと60Hzの周波数の統 にー
係る費用について」平成24年 3月7日
E071' -)1" 
やすいみつくに
(室蘭工業大学工学研究科くらし環境系領域〉
大阪に生まれ、今は北海道です。日々 、食べ物、言葉、 習
慣など衣食住のすべてで、西日本 VS.東日本の問題に直
後の 1945年(昭和20年)に米国の影響があり160 面しています。
特集1おうちの電気がやさしくわかる l・I73 
